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 JKNPW _ @p? Å Mz;JRINVOI¼JRI£V _ JRVOIlT@7i _ @BX*X,JKMPI°MPW]T¾MOÃVoLKM;MOi¿  WXZQM;j]@3AMOT,JKMPI°UJKT > jMOTT@Bj¼@Bj]NO@OþLRVaSZ
QM7j]@AMOT,JKMPIoUJKT > jVOX > @Bjo@Bj]NO@
> JKN > @ _ W]i'JRIT > @~QM;j]@+VOIj _ @ªWX,JRI]N"T > @BJ _ü_ @BX*WLKT,XYLRVaT@ _ JRIT > @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 JKNPW _ @pOp.VaT,VA3M7j]@BLVOX > JKN _ Vai > 
c¾W _'_ WIIJRI]N9@7VOAisLK@ _ @BLRJK@BX!MPI T > @vjVaT,VA3M7j]@BL JRI± JKNPW _ @°pOpa =U> @jJRVaN _ VOA JRX'V > JKN _ Vai >  J¸ @OVOI
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Different configurations
Compilation time of Modula-2 compiler: Stanford benchmark
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